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puntos reforzado las guar ..
dias � ya algunas patru­
llas trascurrían silenciosa­
mente las calles: todo pa­
recia hallarse en movirnien-
� to: el partido que entonces
ocupaba el poder, intranquilo,
empleaba todos los medios que
. creía convenientes para impedir
el pronunciamento que, segun oculta y
geDeralme�te se decia, debia verificarse
aquel dia. Avidos los comisarios yagen­
tes de policía, deseaban sofocar con sus
miradas aquellas insignificantes demos­
traciones que creian inherentes á la rea­
lizacion del golpe que trataba de darse.
Dos de estos últimos paráronse de
repente bajo un balcon (que la casa á que
pertenecía era por cierto habitada por
una hermosa viuda) y viendo en el suelo
un papel en forma de carta , lanzóse
á él el mas ligero y abriéndolo con rapi­
déz , leyó lo siguiente:
Es preciso que de hoy no pase: esta
noche ha de ser: lo deseo tanto que es­
pondria con placer mi existencia á su
realizacion: en la calle de 'las Gradas,
número 24, primer piso, os espero: vive
un amigo de toda confianza que secun­
dará !l1Ù proyecto: -no es necesario que
lleueis
_
nada: todo lo tengo preparado:
á Dios, no hagais falta. Y una espeoie
de rúbrica intrincada se veia á su jin.
- j Se salvó España! dijeron á la vez los
dos agentes con tal espresion de alegría,
que ya les parecia indiferente todo lo que
encontraban á. su p�so: con la misma sa­
tisfaccion y orgullo que si hubiesen con­
quistado una nacion , caminaban veloz­
mente los finos empleados del gobierno
hácia la calle de las Gradas, número 24,
primer piso. .'
Esta justamente era la habitación del
cándido D. Bonifacio: - antes de llegar á
ella, ya con placer, digámoslo aSÍ, ob­
servaban los agentes que en aquella casa
iba penetrando alguna gente, lo cual á
pesar de no ser estraño por la diversion
que aquella noche en ella se ofrecia, cor­
roboraba mas y mas el descubrimiento
que creian haber hecho.
- iNo hay duda, dijo uno de ellos por
lo bajo , todo está descubierto!
- Todo" replicó el otro con orgullo.
-Acerquémonos al peligro, dijeron á
la vez, y llegando con conocido disimu­
lo hasta la misma puerta, no hallando á
.la sazou en ella á nadie, penetraron por
la escalera " y á pesar del silencio quel en
ella reinaba, lograron sin ser oiclos co­
locarse á la misma puerta de la habita­
cion que formaba el primer piso y que
era, como ya se ha dicho, ',la que ocu­
paba D. Bonifacio.
-
Este y sus dos amigos continuaban
pasando el rato corno él decía, y como
quiera que el aposento que ocupase se
hallaba próximo á la puerta, no era di­
fícil escuchar desde ella al gunas de las
palabras que una y otra vez alteraban
la calma que regularmente salia reinar
en la misma.
mI.,
SOSPECHAS MUY FUNDADAS. _
Los agentes pegados materialmente á
la misma puerta, ensanchaban sus elásti­
cas orejas para escuchar lo que tan_signi­
ficante era para ellos.
- ¡Yo mato al Rèy! dijo el dueño de la
casa con decidido acento.
-¡Has aida! dijo con furor uno de los
agentes.
-¡Ah tuno! replicó el otro, acarician­
do su espada. ¡N o respetar la Magestad!
- ¡Traidores! /
-No cabe duda ninguna: i aquí se ani-
dan los perversos! y mas y mas se pega­
ban á 1& puerta para obtener nuevos
datos.
Uno de los dos amigos de D. Bonifa­
cio, dijo:
-Ochenta y cuatro, no me he equivo­
cado: los he contado bien.
--:Ochenta y cuatro son, replicó el otro
amIgo.
-¡Chico! dijo uno de los agentes medio
pasmado: i son ochenta y cuatro! dando
á este número una importancia estraor­
dinaria,
-¡Parece imposihlel contestó 'el com­
pañero: ¡ ochenta y cuatro aquí dentro!
díjose á sí mismo admirado.
Hubo un momento de silencio duran­
te el cual permanecieron atentos é inmó-
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viles los agentes: de vez en cuando algu­
nas que oteas imperceptibles palabras avi ..
vaban la curiosidad de los empleados.
De repente, dijo D. Bonifacio y en
voz algo alta:
- ¡Cerca están los caballos!
- ¡Los caballos! repitió el mas medro-
so de los �gentes; ¡tienen caballería!
- ¡Con algo cuentan! contestó el otro.
- ¡ Demos parte inmediatamente, no
nos detengamos!




EL SUEÑO DE ROQUE.
Aunque con trova import �
Escucha á este fiel cristia ?
Que va á contarte esta no. � � g-
Un estravagante pa � .
Me rendia ayer el sue � g_
y al acabarme el cigar ?
Dije: que nadie me to _ �·
Q
, dormi ..-ue voy a rmr un ra 'T.
Con Morfeo al punto 7-
Y con un e.nsueño gra 8
Gocé felizmente un po �
Del placer que tanto a �.- �.
Peroquizá no podr �
Aunque en estremo me afa ?
Juntar, lo que se me anto y
Que soñé medio enoja _:3":
Mas déjame que me espli
'
g
Ya que el hecho te seña :::>
Si no lo impide la nu 2f
Que me ofusca á cada pa �,.
Con pañuelo de ti �
Creia , en un interva �,
QueLoreto, (quien me quie 9)
Un beso me daba gra ..•.
' 8
Mas. ... ¡gran Dios, qué necio fu-« l
Creia en este rega o-
y se tornó mi queru 2f
Mi gato que tierno y man
'
�
, Corno tiene por com §
Me besó con entusias �!
No le perdono al trua .: �
Tanta perfidia y engañ c>
El amor propio me ohli � ,
Tomar venganza: hoy lo ma �
(Ql@��m�@�
..i.D..:JI:...I �_.. :JI:...._�.. _
Tio Lino .... o filosofía
y aleje V. su rareza,
Pues si pierde la cabeza,
La verdad. o.. lo sentiria,
Lo demás es boberia
y ya que su buen destino
Le guia por tal camino
Asegure siempre el pie,
Porque sino. o •• le diré,
-Filosofía ... : tio Lino.
No sea V. mas bolonio,
;Ni se arme tales enredos,
Mientras se muerde los dedos
En compañía de Antonio.
Las penas. o •• para el demonio:
Viva la grata alegría,
Pues ya llegará aquel dia
Que se halle en algun apuro
y le diré de seguro,
- Tio Lino .... filosofía.
Lo que á V. ahora le importa,
Como aquel que no hace nada,
Es coger una ensalada,
Dos sardinas y una 'torta.
.A berenar capa l'horta,
y allí con eco divino,
Mientras V. behe el vino
y acaba de merendar,
�e digo yo sin parar,
-Filosofía .... tio Lino.
. A la sombra de una higuera
'Se tiendeV. á la bartola,
Luego .... que ruede la bola:
y dé las vueltas que quiera.
- Quien tenga penas que muera
(Dice V. con su manía
Tocando la sinfonía)
y yo que estaré detrás
Le diré sin mas ni mas
- Tio Lino.... filosofía.
Despues se levanta aprisa
Dando vueltas por allí
y canta el quiquiriquí,
Poco menos que en camisa.
,
Todos entonces de risa
Al verlo asi.. .. tan mohíno
Cantan con pausa y con tino,
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Puestos en su rededor
Este verso fundador
-Filosofía .... tio Lino,
. Midi,endo bien e� compásVIene a, casa poco a poco
.
Pero siempre haciendo el coco
Por 1elante y por detrás.
Riñe V. con Barrabás
y toda sucompañía,
y aun creo que reñiria
En el mundo con cualquiera
Si su nmigo no dijera
'









de' perill, A Ia cura­
sió corporal s'uní la
moral, deguda aIs
ratos de soletat y reflexió que pasá du­
rant la malaltia, Recçmeixent el error
qqe habia camés, y qu'eU era el únic
causant de totes les desgrasies, perdoná
á Tonet _, y abandoná els proyèctes que
babia consebit contra la pau dels dos
amans, no volent ya ser dichós á tanta
costa.
Pepeta en tot el terns que faltaba To­
net no babia tengut notisies d'eIl, é igno- .
raba el seu paraero. ¿ Qué será asó, si-
'
ñor? se dia plorant. ¿Qué li haurá susuit?
¿S'haurá mort? ¿M'aurá olvidat1 iNo es­
críurem , ni dirme á hón está! se consu­
mia de dolor y sentimen t , habia perdut
les ganes de menchar, y res li fea goch
en lo mon, el sonrosat de les galtetes ha-
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bia desaparegut, y s'eclipsé el brillo dels
seus u11s. '
Si amarga era la situasió de Pepeta,
no era millor la del infelis Tonet, que
no habia corrèu que no resibira una
mala notisia qu'el posaba á les 'portes del
sepulcre. Un dia li escribien que la causa
estaba en molt mal estat , y que se te­
mien males consecuènsies : atre que Pe­
peta anaha 01vidanlo, y que tenia un
mich compromis en un atre ....
¡FigtÍrense els lectors la situasió d'este
pobre, y lo que patiria el seu cor! Per­
seguit per la chustisia y 01 vidat de la
novia! Pero totes estes trames les urdia
un suchecte que era el que escribia les
cartes á sos pares y á Pepeta , parent
molt acostat de Pascualo , un nóu prete­
nent de Pepeta. Este s'aprofitá de la au­
sènsia de Tonet y renunsia de Chuano
pera lograr el seu intent, y se declara als
pares de la chica. Les cartes que enviaba
á Pepeta les ocultaba, y la contestasió
era á son gust, procurant alluntarlo lo
que podia. No li digué qu'estaba perdo­
nat, ni que Pepeta estaba mala per ell,
sino tot lo contrari; douant aixina tems
al seu parent pa que adelantara en el fes­
tech. El tir no anaba mal dirichit , per­
que els pares de Pepeta, veent que To­
net no escribia, ni sabien d'ell , ni torna­
ba podent verificaro, comensaren á des­
confiar, y no tingueren dificultat en
prométreli sa filIa. Al cap de algun tems,
al vore el estat deplorable en que estaba,
y que anaben á pèdre pa sempre una
filla que tant volien _, trataren en gran
formalitat del casament. Eixó es lo que
desichaba Pascualo , y á este obcbecte se
dirichien totes les seues maquiavèliques
chestions, Li ho diguereQ á Pepeta; mes
ésta se negá redonament á casarse; volent
viure y morir en el primer amor, á pe­
sar dels motius que tenia de queixa. Mes
sos pares, que ya no esperaben res de To­
net, y creien qu'els habia olvidat , pa­
saren avant en lo casarnent sinse atendre
als plórs de sa filla ; heu persuadits que
este era el únic micl� de salvarla, pues
així els se ho habien aconsellat algunes
agüeles del veinat molt práctiques en
esta matèria. Enrique. (Se continuará-]
MIS DEFECTOS.
(èonti�uacion. )
Mis labios: si hablo formal,
Es la cosa mas ruin ....
y con un color .... que .... en fin
No son labios de toral.
'
¿Pues y mis dientes? i San Gil!
Los pocos que se me ven
\ Están muy lejos tambien
De parecerse al marfil.
Mi boca, será escusado
Decir, segun tiene fama,
Que es todo 10 que se llama,
Señores , un buen boca .... do.
Mis orejas ¡oh, qué asombr o!
Tan anchas y largas son,
Que sin exageracion
Van tendidas sobre el hombro;
y hago facha tan amena
y tal diversion ofrezco,
Que dicen que me parezco
Al orejon de V'illena.
Mi barba aumenta mis males,
y á pesar de mis desvelos,
Contiene' m�y pocos pelos
y muchísimas señales;
y es tan clara esta verdad,
Aunque me sea muy dura,
Que hallo solo en su espesura
M uchísima claridad.
y aunque han sido mis anhelos
Hermosa barba lucir, '
A nadie puedo decir....
j Mire V. que tiene pelos!
Mi cuello de palmo y medio,
Es 10 mas estraordinario
De este ente estrafalai-io
Que hoyos sirve de intermedin.
La nuez causa diversion
Al ver la por primel' vez,
,Porque aquello en vez de nuez
Mas bien parece un melon.
Mi pecho adentro metido
y algo de espaldas cargado,
Da á entender lo desgraciado
Que este mortal ha nacido;
y aunque sin pecho aprovecho'
Las burlas de un insolente,
Porque yo soy .... muy valiente
Aunque hombre de poco pecho.
De mis elásticos brazos
No quiero nada decir,
Solo á mí me hacen reir
Yes .... cuando estoy dando abrazos.
y si he de seros muy franco,
Os diré, por vida mia,
Que por nada sentiria
Mas que por eso ser.... maneo,
De mis manos, nada sobra,
Pues me vienen de perilla,
Si al hacer una letrilla
Digo: « manos á la obra."
De mis piernas hay quien roba
El modelo por lo bellas,
Porque cada u na de ellas
Parece un palo de escoba.
De mis pies solo diré,
y la pintura es ociosa;
Que para cualquiera cosa
Me están dando siempre pie.
Estoy cojo; y aun yo creo
Que hay quien por ello me alaba,
Porque todo el mundo sabe
De qué pie es el que cojeo.
Y aunque soy algo atrevido,
Segun mis cortos alcances,
Casi en toditos los lances
Me encuentro muy encogido.
Bailo poco, y aun me pesa,
Mas Ia jota me alborota,
(Aunque no entiendo una jota
De la jota aragonasa).
Ya está hecha la pintura
Del físico, y aseguro
Que aunque es rara, me figuro
Que tengo buena figura.
Mil defectos todavía
Se quedan en el tinte eo
Y decirlos hoy no quiero ....
Porque los diré otro dia.
(Se continuará.)
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panse cautivaria millor el cor de la sehua Dul­
sinea. Pasecha amunt, pasecha aball , y miraes
al balcó y á la finestra. Ya se ficaba en una esca­
leta, ya en un pati: ya s'apañaba el cabell , la
corbata, el sombrero ó chopetí: ya s'espolsaba
les botes .... En fí ¡ les onse!!! Pegá un surtit, y
palpitanli elcór s'acósta capa la finestra .... ¡Mo­
ment suprem!
Encara no haurien pasat dos minuts s'a­
bri silenciosament la finestra ,
.
y apareix en lo
interior unañgura de dona, á la que nostre hé­
roe satisfet y desidit, li diu: siñora, coneixent
lo crític de estos llansos porte escrita la mehua
declarasió: la sircunstansia de no saber llechir
me obliga á demanarli el favor de que es prenga
la molèstia de llechir esta carta que m'han es­
crit , y ella li dirá lo que vullc,
La siñora en molta bondat, se cala les ulle­
res, s'asoma á la finestra pa pendre la carta y
llechirla ála llum del reberbero ....
LES COSES DEUEN MiRARSZ DE paop .
.
Antoni Fesmerríure era ú d'aquells hómens
baíxos de davant que creuen tindre molt atrae­
tiu pa les chiques, y com son buenos mosos to­
.tes cls volen y se móren per ells. Este espantall
ridícul y estravagant com ell mateix , pasá un
dia per un carrer y divisá en el balcó d'un ter­
ser piso la cara de una dona apegá als cristals.
Sin se mes ni maneo que 'creure qu'el miraba, y
que seria alguna beldad .esclavísá , comensa á
ferlí seîies y pasecharli el carrer.
A len demá torna al mateix puesto y fa les
mateixes operasions.
Així pasaren alguns dies, ell pasechant y
fent señes, y la dama mirant: una vesprá de
tantes s'acósta á ell una fadrina, y li diu: <da
meua siñora m'ha encarregat que li diga, que
esta nit á les onse en punt, estiga vosté sinse
falta á la finestra del pati , que ella abaixará á
parlar en vosté." Y sinse aguardar res sen va.
Nostre hème entusiasmat y ballant de alegría,
esclama: ¡ Sino podia ser atra cosa ... ! Vamos,
me pinte á soles pa festechar. Pero ya se vé, la
meua figura es interesant, y' ninguna chica pot
resistir al atractiu, al encant seductor de este
coset tan garMs .... La dama había desaparegut
del balcó, y ell no tenint obchecte , dona micha
volta, y se retira á casa talarechant la siguient
copla:
A les onse ya estaré
AIs .peus de la mehua chica,
La mes resa lá y bonica
Qu'en Valensia es conegué....
. . .. .
Toquen 'les dèu, y Fesmerriure que no sose­
gaba, pren el camí de la sita, creent que antisi- .
¡Sielos santos ! ¡ Antoni qu'alsa els ulls, y
veu una agüela lo maneo de 70 añs, arrugadeta
y pansida! se queda miranla en la boca ubèrta,
fet un badóc.
-Siñora, vosté disimule. yo buscaba la seño-




-Pos entonses no volia res .... Aquella era
bonica y chove , pero vosté ....
-¡Pícaro! acóstes así, que li vach á arrancar
la llengüa .... y al tirarli sarpa, Antoni se fa dos
pasos arrere, s'escóla en disimulo y desapareíx
en un bufit.... La siñora tanca la finestra y se





Doña Rita y Doña Ignacia
Encontráronse en paseo
Un dia de una semana.
Como las dos eran viudas
(Porque antes fueron casadas,
y después habian muerto
Sus dos esposos .... de rabia)
Versó la conversacíon
Sobre el estado de ambas.
-¡Ignacia! decia Rita,
¡Qué horas paso tan amargas!
Mi esposo, que en paz descanse,
Me hace .... muehisima falta.
. -¡Pues, y á mí!Ignacia decía,
A mi es cosa estraordinaria,
Yo no puedo resistir
Esta vida tan- pausada;
¡Qué diferencia de estado
Al que antes yo disfrutaba!
¡Cuánto! cuánto de él me acuerdo
Cuando estoy.... sola en mi casa.
-¡Ay! á mí' el difunto me hizo
Unas bromas tan pesadas .
Que las tendré muy presentes....
Hasta que llegue á olvidarlas.
-Si tú, Rita, hubieses visto
A mi Juan cuando bailaba,
Segura estoy que te quedas
De su habilidad prendada.
¡Con qué rapidéz los pies
Conducia por la sala!
¡Qué pinJ,et,as tan bonitas!
¡Qué desenvoltura y gracia!
¡Déjame, Rita, que llore
Tan preciosísima alhaja! .
-jY el mio, Ignacia, y el mio! -
Era de cántaro un alma,
¡Que sencillote y que bueno!
.
¡Que tio Diego! ¡que Juan Lanas!
-No, pues ya sabes que el mio
En eso no le iba en zaga,
Que era, bien lo saben todos,
Dignísimo de una albarda.
-jOh! cuántas veces el mio
Venia por la mañana
Diciéndome muy solícito:
«¿Hoy, mi bien, voy á la plaza?
Deja, que quiero traerte
Lo mejor que en ella baya."
y el infeliz me traia
Lo superior, sin jactancia ..
Después marchaba al trabajo,
Yo quedaba sola en casa,
y mientras que él, ¡pobre esposo!
Afanado trabajaba
Haciendo mil tonterias
Pasaba yo la mañana.
De esto es 10 que mas me acuerdo.
¡Hay cosas que tanto agradan
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Que está una pensando en ellas
Si en otras no piensa, Ignacia!
¡Deja, déjame que llore
Tan preciosísima alhaja!
-¡Ay! ¡tampoco yo me canso
De verter copiosas lágrimas?
-Yo no pienso amar á nadie.
- Yo tampoco. ¡Dios me valga!
-¡Oh! ¿yo entregarme á un estraño
A otro estando acostumbrada?
-Yo no haré con nadie migas.
-Con nadie haré yo ensaladas.
�EI muerto sabia al menos
Cuando yo tenia ganas
'
De que diésemos dos vueltas
Por las calles y las plazas.
-¡El mio también sabia
Mil cosas .... que no ignoraba!
-¡Viuda he de morir, lo juro!
-jyo no moriré casada!
Las dos melindrosas vidas
De aquesta manera hablaban,
Pero otra cosa sentian
Seguramente en el alma.
Yo saco la consecuencia
Porque á las cuatro semanas
Encontráronse de nuevo
y dijéronse en, voz baja.
-Chica, me casé por fin.
�Lo mismito hice yo, Ignacia.
. ,-No lo paso mal.. .. ¡me quiere:
-Yo lo paso bien .... ¡me ama!
-Abur; ¡ que seas feliz!
-¡Que no seas desgraciada!
;Qué tal! ¿las viudas, qué tal?
¿Del difunto se acordaban?
Lo mismo que yo me acuerdo
De alguna cosa olvidada.
El' Sacrz"stan.
Segun estoy viendo, amigo,
Te encuentro muy empeñado
En que quieres que te cuente,
Sin mentira y sin preámbulos,
Los trabajos y las glorias
Que sufre todo casado.
Voy luego á satisfacerte
Como fiel y buen cristiano:
Te lo contaré en compendio,
Pues sino, de lo contrario,
Se hace la historia mas larga
Que cien tomos en octavo.
Con que así, ponme atencion,
Que voy á empezar de llano.
Tomo el hilo, por supuesto,
Luego que uno es casado,
O si acaso quieres mas
A tomar voy el relato
Desde que el pobre novel
Anda la novia buscando.
No ignoras que todo jóven
Cumpliendo diez y seis años
Lo primero que hacer sabe,
Sin haber sido enseñado,
Es el buscarse una .... novia
La que encuen'tra sin trabajo,
Porque es cosecha que abunda
En estos tiempos aciagos.
Se hablan, luego viene un sí,
y sigue á renglón tirado
Aquella santa .... promesa
Que ahora se me ha olvidado.
Especificar no quiero
Lo que pasa en tales casos;
Baste decirte que al fin,
Después de penosos ratos,
Les echa la bendición
El cura, y ellos ufanos
Salen alegres del templo,
Quedando tan luego entrambos
Gozosos al verse libres;
y yo apoyo lo contrario.
Adormécense en la dicha
Que fugáz les va brindando,
y dispertando se encuentran,
Entre placer y entre llanto,
Entre gustos y entre penas
Ambos á dos agobiados.
De placer porque están viendo
Que la familia á aumentado:
De pesar, porque el esposo
Estaba desempeñando
Un mediano destinillo
y hora .... cesante ha quedado:
De pena, porque se encuentran
Sin contar con un ochavo
Cuando mas lo necesitan,
Por agobiarles mil gastos.
Ya empiezan las desazones
Ruidos y malos ratos,
y amor truécase en desdén
Que bien lo dice el adagio:
No hay dicha entre los esposos





A les hóres de mes sol.
Muy Siñores redactores
De la muy festiva Gaita,
'U 11 hombre, que ya s'afaita
y que té á sus reedores
Mes de micha fanecada
En tierras de regadiu,
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Esta cartita els escriu,
Encara que mal trasada:
Poro ya conoserán
En mi modo de disir
Qu'es lo que yo lis vull dir,
, Ostés ya m'antenderán:
Tot se reduse , Siñor,
A un drapet sense dines
Que hablar molt y no dir res
Es propiedad del autor.
y es que habiendo aquí sabut
Per el nebot del vicari
Que hay en Valensia un diar i
Que se conose no es mut,
Para reirmos un rato
Se hamos juntado un munton
Por la sensilla raon
De salirse mas barato..
Conque asil;a me dirán
Si puede ser soscritor;
Este vuestro .servidor '
y alguns atres que vindrán.
Qu'en los tiempos qu'uno alcansa
Cuant se viene á enrecordar
No pot fer mas que bailar




Que no mos digan que nó
Mas que siguen mil y sent.
Me la anviarán cl'ofisi
Al meu nom, tenint presente
Qu'es el primer suscribiènle
Tofol Garrofa y Desfisi.
LA HiSTORiA DE Mi ViDA.
(Continuacion. )
Quise ser confitero, y se adivina
Fácilmente de serlo en mí la gana,
Siempre mi fuerte fue la golosina
y aquí le dí de fuerte á la fulana.
Mis buenos amos se creyeron fieles
Que disposicion grande yo tenia
Mas no fue así: les di muchos pasteles,
Además de los muchos que cornia.
Hacerme á mi advertencias era envano,
Yo todo sin respeto lo probaba,
Yo en siendo dulce, echaba á todo mano,
Yo _, en fin, cornia mas que trabajaba.
Me despidieron, y aprendiz de sastre
Quiso .mi padre sin remedio fuera,
y aunque yo preveía algu� ,desastre,
Me decidí temiendo á la tijera:
Torpe fui si los hay: nunca, ac�rtaba
A hacer lo que el maestro _prevellla,
y además los pinchazos que me daba,
-F
'
No podia mirar á sangre ¡na.
De modo que hubo muchas ocasiones,
(Las cuales me valieron pocas gangas)
Que á los fracs les cortaba los faldones
y á los chalecos les ponia mangas.
Torpe, que torpe � pues co�tínuamente,
y en el simple trabajo nada diestro,
Nada pude aprender: únicamente
A mentir aprendí como el maestro.
,
Tampoco hice aquí nada; pero quiso
Mi padre por mi bie� siempre afanad,o,
Que á pintar aprendiese , compro�Iso
Del que tambien salí ... .. mur desaIr�do.
Pues mis intentos, como siempre infieles,
. Jamás adelantaron solo un paso,
y se pudrieron todos mis pinceles
Mirando solamente al cielo, ... , raso.
Tan mal pintaba y tan �olonio era,.
Que hubo quien me encargo, mal de l�l grado,
Oue un caballo pintara, y que pusiera




El lunes último tuvimos el gusto de asistir
en el cabañal á una de aquellas reuniones im­
provisadas en que to��s los concur�entes toman
parte y sacan su. hab.I�ld�d buen� o mala; pue�así lo permite la familiaridad y libertad que alli
se disfruta. Varias personas fueron las. que ca.n:
taron y tocaron; pero entre ellas se singularizó
el jovial v complaciente señor de Caltañazor,
actor de l�s teatros de la corte, que se halla de
temporada en el Cabañal. Cantó con tanta gr�­
cia y maestría vari�s canciones, que al.conc!mrel Calesero un arrllgo nuestro se entusiasmó de
tal manera' que le improvisó la siguiente dé ..
cima;
Estic ple de admirasió
Ouint á vosté tocar
y eixa grasia en lo cantar
Incapás de imitasió.
Be podré dir , y en raó,
Que en agarrar l'instrument
podrá eonquistar mes chent
y robar mas corasoncs
En eixes cansons gachones
Que estrèles te el firmament.
�
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Me ha cautivado tu festivo humor,
Todos alegre por doquier te ven,
Tú eres la joya en fin de mas valor
Que hoy adorna , risueño, nuestro edén.
No ceses de cantar, Caltañazor;
¡Cantas el Calesero aquel tan bien! ....
Que, siempre al recordar momento tal,
Celebrará tu nombre el Cabañal.
En uno de estos últimos dias ha llegado á
esta ciudad, procedente de otra, D. Pamfilo
Variedad. Su facha es muy parecida á la de
los osos blancos de Siberia, y su imaginacion
despejada como la de un macho liriano. Ha
sido recibido con las mayores aclamaciones de
alegría; y para obsequiarle tenia preparada su fa­
milia una comilona compuesta de ajos crudos
con pies de perro macho y orejas de raton. El
chico es un pedazo de alcornoque que ha comi­
do de lo dicho como si hubiesen sido los mejo­
res manjares. ¡Qué lástima de paliza á todos!
Retratos al daguerreotipo á voluntad de su
dueño. M. Pirret acaba de hacer el impor­
tante descubrimiento de retratar al daguerreo­
tipo á voluntad de ln persona paciente, siendo
al gusto del consu�idor el trage, carácte� y �e­más: pudiendo variar cuantas veces se quiera
el retrato, circunstancia recomendable atendien­
do á su baratura. La operacion , á la par que
difícil es sencilla, pronta y de muy buen resul­
tado, puesto que solo consiste en ponerse delan­
te de un espejo.
Precios en negro 10 rs.
Colorido natural 6.
Se recibe todos los dias de 10 á 3 frente
las monjas de Belen, cuarto cuarto.
Se desea saber .el paradero de Doña Nece­
sidades Préstamo, viuda de su difunto esposo
D. Ipo Estrechéz y Ensanche, procurador que
fue de los bienes perdidos de Doña Esperanza
Promesas, para comunicarle un asunto que le in ...
teresa, advirtiendo ser cosa de mucho bulto.
La persona que dé noticia de dicha señora lo
hará presente en la calle de la Caridad, cuarto
de mandados de la derecha, donde se le darán
mas señas y una buena recomendacion.
VALENCU:
Im:�ytn\(\ ù,� n. 'B�'\\\\o M.O'\�OT\,
plaza del Temple, núm, 5.
